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ABSTRAK 
Tarmizi 2016. Tanggung Jawab Orangtua pada Anak terhadap Pembelajaran 
Fikih di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten 
Banjar (Studi Kasus 5 Pedagang Ikan). Skripsi Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing Dra. Hj. Mudhi’ah, 
M. Ag. 
 
Orangtua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak 
mereka, karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. 
Dengan demikan bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan 
keluarga. Salah satu tanggung jawab orangtua terhadap anak adalah mendidik 
agamanya. Yakni yang terpenting diupayakan orangtua pada anak adalah 
pembelajaran fikih mengenai wudhu dan shalat wajib sejak masih kecil agar anak 
terbiasa melaksanakannya dikemudian hari. 
Namun, dalam kenyataannya hidup sehari-hari, ternyata banyak dijumpai 
keluarga yang orangtuanya tidak menyadari atau bahkan tidak tahu akan tanggung 
jawab mereka mereka terhadap anaknya. Hal ini bisa terjadi, karena kurangnya 
pengatahuan tersebut tentang ilmu agama, atau karena terlalu sibuk dengan 
urusannya yang lain sehingga melupakan anaknya. 
Penelitan ini bertujuan untuk mengatahui tanggung jawab orangtua dalam 
pembelajaran fikih pada anak di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut 
Kabupaten Banjar dan untuk mengatahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
tanggung jawab orangtua dalam pembelajaran fikih pada anak di Desa Tambak 
Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar (Studi Kasus 5 Pedagang 
Ikan). 
Subjek dalam penelitian ini adalah 5 orangtua (ayah dan ibu) yang 
mempunyai anak berusia 5-12 tahun, dan setiap keluarga mempunyai 1 orang 
anak diumur tersebut yang berada di RT 01-06 di Desa Tambak Sirang Darat 
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Objek dalam penelitan ini adalah 
tanggung jawab orangtua pada anak terhadap pembelajaran fikih di Desa Tambak 
Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. 
Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan 
dokumenter. Semua data yang dikumpulkan diproses secara sistematis melalui 
proses reduksi data, display data, dan disimpulkan dengan teknik induktif dari dari 
khusus keumum. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orangtua pada anak 
terhadap pembelajaran fikih di Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut 
Kabupaten Banjar (Studi Kasus 5 Pedagang Ikan) yang meliputi pembelajaran 
wudhu dan shalat wajib cukup baik. Faktor-faktor yang mendukung yaitu: minat 
anak, lingkungan sosial keagamaan dan faktor yang kurang mendukung yaitu: 
latar pendidikan orang tua, keadaan ekonomi, dan kurangnya waktu tersedia untuk 
berkumpul bersama anak. 
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                                  MOTTO 
   
   
   
   
  
     
 
Dan hendaklah takut kepada Allah 
orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-
anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh 
sebab itu hendaklah mereka 
. mengucapkan perkataan yang benar
(Q.S An- Nisa: 9)  
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